物語文学としての『竹取物語』作品論　－異郷考をめぐる複数の視座から－ by 平田, 治之
 
 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 29 - 
わ
ら
ず
「
異
郷
を
取
り
あ
つ
か
わ
な
」
い
こ
と
で
「
産
み
出
さ
れ
た
」
物
語
文
学
の
作
品
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
ま
た
「
異
郷
を
取
り
あ
つ
か
わ
な
く
な
る
一
点
か
ら
物
語
文
学
が
可
能
に
な
る
」
と
も
言
及
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
古
橋
の
い
う
「
現
実
と
幻
想
を
等
価
に
み
な
が
ら
、
幻
想
を
書
」
く
こ
と
と
何
か
関
わ
り
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
地
上
の
人
間
世
界
の
立
場
か
ら
抱
く
現
実
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
よ
う
な
登
場
人
物
が
か
ぐ
や
姫
で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
も
た
ら
す
現
象
な
ど
が
異
常
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
古
橋
・
藤
井
の
両
者
の
考
え
は
一
致
し
て
い
る
。 
 
『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
、
存
在
し
な
い
こ
と
で
そ
の
存
在
を
示
す
と
い
う
相
反
す
る
概
念
を
持
つ
異
郷
と
い
う
も
の
が
登
場
す
る
。
こ
の
異
郷
、
別
の
平
安
時
代
期
の
物
語
文
学
に
は
ま
た
別
の
顔
を
持
っ
て
登
場
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
文
学
と
異
郷
に
は
何
か
関
連
性
を
持
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。 
 
注 （
１
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
，
二
〇
〇
六
（
第
五
刷
））・『
竹
取
物
語
』
か
ら
の
原
文
引
用
。・ 
（
２
）（
１
）
参
照
。 
（
３
）
古
橋
も
藤
井
も
平
安
時
代
の
物
語
文
学
に
つ
い
て
自
負
を
持
っ
て
お
り
、
古
橋
の
『
日
本
文
学
の
流
れ
』
中
の
「
平
安
期
の
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
物
語
文
学
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
は
同
時
代
の
世
界
文
学
の
水
準
を
遥
か
に
超
え
て
い
る
。こ
の
日
本
文
学
の
豊
か
さ
と
切
実
さ
を
現
代
に
対
置
し
た
い
と
思
え
て
く
る
」
や
、
藤
井
の
『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
―
付 
バ
リ
ケ
ー
ド
の
中
の
源
氏
物
語
』
中
の
「
作
り
物
語
、
す
な
わ
ち
『
源
氏
物
語
』を
頂
点
と
す
る
平
安
時
代
に
奇
蹟
的
に
不
可
思
議
に
大
発
達
を
遂
げ
た
物
語
文
学
と
し
て
の
物
語
」
な
ど
の
発
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
存
在
が
、
な
お
一
層
、
平
安
時
代
期
の
物
語
文
学
の
隆
盛
・
価
値
観
の
向
上
を
支
え
た
と
両
者
は
考
え
て
い
る
。 
（
４
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
，
二
〇
〇
九
（
第
八
刷
））
中
の
「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
竹
取
の
翁
」（『
源
氏
物
語
』･
「
絵
合
」）。 
 
【
参
考
文
献
】 
・
藤
井 
貞
和 
『
物
語
の
方
法
』 
桜
楓
社 
一
九
九
二
年 
・
高
橋 
宣
勝 
『
語
ら
れ
ざ
る
か
ぐ
や
ひ
め
―
昔
話
と
竹
取
物
語
』 
大
修
館
書
店 
 
一
九
九
六
年 
・
古
橋 
信
孝 
『
物
語
文
学
の
誕
生
―
万
葉
集
か
ら
の
文
学
史 
角
川
叢
書 
９
』 
 
角
川
書
店 
二
〇
〇
〇
年 
・
藤
井 
貞
和 
『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
―
付 
バ
リ
ケ
ー
ド
の
中
の
源
氏
物
語
』 
 
岩
波
現
代
文
庫 
二
〇
一
〇
年 
・
古
橋 
信
孝 
『
日
本
文
学
の
流
れ
』 
岩
波
書
店 
二
〇
一
〇
年 
 
 
 
 
 
 
 
（
ひ
ら
た 
は
る
ゆ
き
・
修
士
課
程
二
年
） 
